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表９ 博⼠課程設置についての意⾒（回答数21
⼈）
状の修⼠課程においては100⼈（50.1％）が，CNS養成
などの新設課程になると118⼈（61.5％）の看護教員が
進学したいと答えていた．
２．最終学歴が専⾨学校の者が47％を占めていたが，⼊
学資格認定制度についてはあまり認識されていなかっ
た．
３．仕事を継続しながら進学することを望んでいるが，
勤務形態や就業状況から，困難であることが予測され
る．
４．⼤学院には，社会⼈が就学しやすい就学環境の整備
が求められる．
謝辞
調査にあたりご協⼒いただきました皆様に⼼より感謝
申し上げます．
[本稿は，看護教員の調査の実施および分析を担当した
教員がまとめたものである．]
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